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463 pelajar baru daftar masuk UPMET
SERDANG: Seramai 463pelajarbaru ke asukan
SemesterPeltama2012/2013
dari seluruhnegaramendaf-
tarbagiProgramPendidikan
Jarak Jauh (PH) Universiti
Putra Malaysia Education
andTrainingSdnBhd (UP-
MET), semalam.
Bagisesibaruini, UPMET
adalah satu anak syarikat
UPM Holdingsmenawarkan
tempatbagi13programda-
lamDiploma,IjazahSarjana
Muda dan Ijazahdi seluruh
negara.
Majlis itu dihadiri Penge-
rusi LembagaPengarahUP-
MET, Tan Sri Dr Nik Mus-
taphaR AbdullahdanKetua
PegawaiEksekutifUPMET,
Dr Abdul Aziz Saharee.
Bagipasangansuamiisteri,
Alia Fatma Bostanoordin,
28, dan Mohd Zikri Mo-
hamadZabhi,29,melanjut-
kan pengajiandalamijazah
PengajaranBahasaMelayu
sebagaiBahasaPertama,di
universitiberkenaanbukan
satu halanganbagi,mereka
walaupunmempunyaidua
anakkecil.
MenurutAlia,guruBahasa
Malaysiadi SekolahMene-
ngahKebangsaan(SMK) Pe-
rempuanJalanIpoh,diaber-
sarnasuamisudahlamame-
nyimpanhasratuntuk me-
nyambungpengajianmere-
ka hinggatamat ijazahsar-
jana.
"Bagaimanapun,sayadan
suamiyangjugaguruBahasa
Malaysiadi SMK LelakiMe-
thodistterpaksamenangguh
cita-cita itu kerana meng-
hadapi beberapakekangan
selainbaru berkerja,"kata-
nya.
